























































































日時：2015 年 8 月 26 日（水）13 時～17 時 
場所：京都大学研究資源アーカイブ映像ステーション（京都大学稲盛財団記念館 1 階） 
 
第1部 資料寄贈契約・目録贈呈式 
資 料 名          寄 贈 者       受 贈 者 
 ・山本天文台資料       山本 章氏     花山天文台長柴田一成教授 
・カルバー46cm 反射望遠鏡  坂井義人氏    花山天文台長柴田一成教授 
  および天文関連資料    （坂井氏との受贈式は都合によりとりやめ） 
 
第2部 講演 
１．花山天文台科学館構想              柴田一成 
２．アナナイ天文台の活動（その２）         五味政美 
３．山本天文台資料中のレコード盤のデジタル化    五島敏芳 
４．山本一清と三五教そして沼津月光天文台      渡辺美和 
























































見第 14 号』に掲載し送付してくださった。 
 来春には、アマチュア天文家所蔵の望遠鏡を中心に多数の天体望遠鏡を集めて資料とし
ての公開と市民観望会を開催する「天体望遠鏡博物館」が香川県に開館する。また 2021 年
は山本一清らが立ち上げた東亜天文学会が創立 100 周年をむかえる。 
 京大における天文学研究と一般普及について、すこしずつではあるがこうして進展しつ
つあり、今後の調査研究の発展が期待されるところである。 






山本一清博士とあなない天文台（その２）       ・・・・・・  五味政美  1 
山本天文台資料中のレコード盤のデジタル化      ・・・・・・  五島敏芳  8 
山本一清と三五教沼津香貫山天文台          ・・・・・・  渡辺美和 15 
暗号コードと火星                  ・・・・・・  冨田良雄 32 
 
その他発表以外の参考記事 
・1957 年と 1958 年の山本一清の手帖について     ・・・・・・  坂井義人 39 
・『天文年鑑の変遷』                 ・・・・・・  冨田良雄 46 
・徳川吉宗の大望遠鏡と山本一清           ・・・・・・  冨田良雄 49 
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